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ABSTRACT
Sistem distribusi barang bantuan kepada korban bencana merupakan bagian paling penting saat terjadi bencana. Selama ini masalah
kekurangan dan kelebihan bantuan masih menjadi topik permasalahan saat terjadi bencana. Proses pendistribusian barang bantuan
oleh lembaga-lembaga kemanusiaan berskala kecil masih menggunakan cara manual untuk memberikan bantuan kepada korban
bencana dan tidak terkelola dengan baik, sehingga terjadi penumpukan bantuan pada satu titik sedangkan pada titik lain terjadi
kekurangan bantuan. Data kebutuhan yang tidak akurat dan sistem pengelolaan barang bantuan yang kurang baik juga menjadi
faktor terhambatnya bantuan yang akan disalurkan kepada korban bencana. Pada penelitian ini dikembangkan  suatu aplikasi
Ayobantu yang dapat digunakan oleh relawan pada posko bantuan dan donatur. Relawan pada posko bantuan dapat menggunakan
aplikasi Mobile Android untuk pengelolaan barang bantuan. Donatur dapat menggunakan aplikasi web untuk memantau kebutuhan
dasar yang dibutuhkan oleh korban bencana. Perancangan aplikasi ini dibangun menggunakan prototype pada marvel dan dilakukan
pengujian dengan metode SUS (System Usability Scale) dari prototype yang telah dirancang. Hasil yang didapatkan dari pengujian
prototype aplikasi Mobile yaitu 76.6% sedangkan untuk aplikasi web yaitu 82.5%. Aplikasi ini dikembangkan dengan
menggunakan metode User Centered Design (UCD) yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem.
Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi Mobile hybrid application yang menerapkan Framework Ionic. Teknologi Mobile
hybrid application memanfaatkan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk basis data yang digunakan pada
Google Cloud App Engine (GAE) adalah datastore yang mana akan mendukung webservice. Setelah selesai dibangun, aplikasi ini
diuji fungsionalitasnya menggunakan blackbox testing dengan menerapkan teknik Boundary Value Analysis dan hasilnya yaitu
semua fitur yang diuji dapat berjalan dengan baik. Kemudian dilakukan uji usability testing kedua setelah aplikasi selesai
dikembangkan yang hasilnya termasuk ke dalam kategori excellent. Hasil yang didapatkan dari hasil pengujian kedua untuk aplikasi
Mobile adalah 83.8% dan untuk aplikasi web adalah 85.4%.
